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Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 
JENNY BRUMME, PD. Dr. phil., Profesora Titular Interina de Universidad. 
Adresse: Universita~ P~mpeu Fabra, Facultat de Traducci6 i Interpretaci6, 
Rambla de Santa Momca, 30-32, E - 08002 Barcelona, Spanien, Tel. + 34 
93 542 2~ 52, Fax+ 34 93 542 16 1_7.E-mail:jenny.brumme@trad.upf.es 
For~c~ung~1~teressen: Ne~e~e Gesch_ichte der romanischen Sprachen, So-
z1olmgu1stik, Textlmgu1stik und D1skursanalyse, Aspekte von Mündlich-
k:it und_ Schriftlichkeit (Morphosyntax), Übersetzen (Fachsprache). 
Veroffenthchungen: Spanische Sprache im 19. Jahrhundert. Sprachliches 
Wissen, Norm und Sprachveränderungen, Münster 1997; Praktische 
Grammatik der katalanischen Sprache, Wilhelmsfeld 1997; (Hrsg.), Actes 
de/ colloqui La historia dels llenguatges iberoromanics d 'especialitat 
(segles XVII-XIX) : solucions per al present, Barcelona, Institut Universi-
tari de Lingüistica Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, 1998. 
ELISABETH BuRR, PD Dr. phil., Romanistik, Gerhard-Mercator-Universität 
GH Duisburg, Geibelstr. 41, D - 47048 Duisburg. Vorsitzende der 
Societä Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, 2. Stellvertre-
tende Vorsitzende des DRV, Vorstandsmitglied der Association for Li-
ter'.111' and Linguistic Computing. E-mail: Elisabeth.Burr@uni-
du1sburg.de; http://www.uni-duisburg.de/FB3/Roman\stik!Personal/Burr/ 
burr.htm. 
Forschungsinteressen: Grammatikographie der romanischen Sprachen, Kor-
pus- und Varietätenlinguistik, Phraseologie, Sprachnormierung. 
Veröffentlichungen: „Wiederholte Rede im Italienischen und Spanischen. 
Unterwegs zu einer vergleichenden Untersuchung", in: A. Sabban (Hrsg.), 
Phraseme im Text. Beiträge aus romanistischer Sicht, Bochum 1997, S. 
29-65; „Beschreibung und Normierung des Genus in frühen Grammatiken 
des ~ra~zösischen, Italienischen, Portugiesischen und Spanischen", er-
schemt m: G. Haßler/H.-J. Niederehe (Hrsg.), Akten der Sektion 2: Ge-
schichte des Sprach bewußtseins, Romania I, Münster; „ 'Questione della 
lingua', ' lingua media' und Zeitungssprache", in: Zeitschrift for Romani-
sche Philologie 114 (1998) 2, S. 269-289. 
GRENZGÄNGE 6 (1999), H. 11, S. 154-157. 
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PILAR ESTELRJCH, Doctora en Filologia Alemanya, Professora Titular 
d'Universitat. Adresse: Universitat Pompeu Fabra, Facultat de Traducci6 i 
Interpretaci6, La Rambla, 30-32, E - 8002 Barcelona, Spanien, Tel. +34 
93 542 23 69, Fax +34 93 542 16 17. E-inail: maria.estelrich@trad.upf.es 
Forschungsinteressen: Deutschsprachige Literatur der Zwischenkriegszeit. 
Rezeption und Übersetzung der deutschsprachigen Literatur in Spanien. 
Literarische Übersetzung und Übersetzungskritik. DaF-Didaktik. 
Veröffentlichungen: La visi6 d'Austria a Joseph Roth. Entre l'actitud critica 
i /a.ficci6, Barcelona 1992; „Francesc Payarols, traductor", in: Quaderns. 
Revista de traducci6 1 (1998), Universitat Autonoma de Barcelona, S. 
135-151; Übersetzung der Sonette Walter Benjamins ins Spanische (W. 
Benjamin, Sonetos, Barcelona 1993). 
MARTIN B. FISCHER, M.A., Professor associat. Adresse: Universitat Pompeu 
Fabra, Facultat de Traducci6 i Interpretaci6, Rambla de Santa Monica, 30-
32, E - 08002 Barcelona, Spanien, Tel. + 34 93 542 22 52, Fax + 34 93 
542 16 17. E-mail : martin.fischer@trad.upf.es .. 
Forschungsinteressen: Übersetzung von Kinder- und Jugendliteratu~, Uber-
setzung von touristischen Texten; Reiseliteratur; Didaktik der Uberset-
zung, DaF und Spanisch als Fremdsprache. 
Redaktionelle Mitarbeit bei tranvia - Revue der Iberischen Halbinsel. 
Veröffentlichungen: „Defensa i il-lustraci6 de Ja traducci6 inversa. EI text 
turistic com a exemple practic" in: Zeitschrift for Katalanistik 11 ( 1998), 
p. 150-168. ENCUENTROS 1 und ENCUENTROS 2 - Aufgaben zur 
Leistungsfeststellung, Berlin 1997. 
ALFONSINA JANES, Dr. phil., Profesora titular de universidad. Adresse: Uni-
versitat de Barcelona, Facultat de Filologia, Gran Via de !es Corts Catala-
nes, 585, E - 08007 Barcelona, Spanien, Tel. + 34 93 403 56 76, Fax+ 34 
93 317 12 49. E-mail: janes@lingua.fil.ub.es 
Forschungsinteressen: Musik und Literatur. 
Veröffentlichungen: L 'obra de Richard Wagner a Barcelona, Barcelona 
1983; Kreis/er, Murr y su mundo, Madrid 1994; Musica y vida. Acerca-
miento al problema humano de! musico en tres novelas cortas alemanas 
del siglo XL:r, Madrid 1997. 
GEORG PICHLER, Dr. phil., Profesor Titular lnterino de Escuela Universita-
ria. Adresse: Universidad de Alcala, Campus de Guadalajara, Edificio 
Multidepartamental, c/Cifuentes 28, E - 19003 Guadalajara, Spanien, 
Tel.: +34.949.20.96.18, Fax: +34.949.20.96.80. E-mail: georg.pichler@ 
alcala.es 
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Forschungsinteressen: Deutschsprachige Literatur des 20. Jahrhunderts, 
Österreichische Literatur, Spanische Literatur, Interkulturalität, Interkul-
turalität in der Übersetzungstheorie. 
Veröffentlichungen: Der spanische Bürgerkrieg (193frl939) in der 
deutschsprachigen Literatur, Frankfurt a. M. u.a. 1991; „Straussens Wie-
ge und die Sachertorte sind in der Tat nicht mehr das, was sie einmal wa-
ren " - Hans Lebert in Spanien, Graz 1998, Lo politico en la literatura 
austriaca. Una aproximaci6n, Universidad de Oviedo, 1999. 
HILDEGARD RESINGER, Mag. phil., freiberufliche Übersetzerin, Doktorandin. 
Adresse: Calle Mare de Deu de Port, 397, l 7e la, E - 08038 Barcelona, 
Spanien, Tel. + 34 93 431 53 79, Fax + 34 93 431 53 79. E-mail : derit-
ja@pangea.org 
Forschungsinteressen: Sprache als Bindeglied und Barriere für wissen-
schaftliche Kommunikation, Übersetzen im Spannungsfeld zwischen 
Theorie und Praxis, Fachübersetzung (Naturwissenschaften und Technik). 
Veröffentlichungen: Elsevier 's dictionary of terrestrial plant ecology Eng-
lish-Spanish, Spanish-English, Amsterdam 1992 (zus. mit lose Manuel 
G6mez Gutierrez); (Übers.) La Izquierda tras el triunfo de Occidente, 
Valencia 1992; (Hrsg.) Velo-city '97. Proceedings of the JOth Internatio-
nal Bicyc/e Planning Conference, Barcelona 1997. 
LARISA SCHIPPEL, Dr. phil., Institut für Romanistik, Humboldt-Universität 
zu Berlin, Philosophische Fakultät II, Unter den Linden, D - 10009 Ber-
lin. E-mail: Iarisa=schippel@rz.hu-berlin.de 
Forschungsinteressen: Grammatik, Textlinguistik und .. Diskursanalyse, 
Mündlichkeit, Translationswissenschaft, Geschichte der Ubersetzung. 
Veröffentlichungen: „Vom ordre nature! zur ordinea cea mai obi~uita? 
oder Cit de naturala este topica romäneascä?" 0 privire tipologicä, in: 4. 
Congreß Rumänischer Philologen, Timi~oara 1991; „Synthetische vs. 
analytische Strukturen im Nominalbereich der rumänischen Sprache im 
19. im Vergleich zum 20. Jahrhundert", in: G. Emst/P. Stein/B. Weber 
(Hrsg.), Beiträge zur rumänischen Sprache im 19. Jahrhundert, Tübingen 
1992; „Texte ~i contexte. Aspecte comunicative ~i culturale ale presei 
actuale din Romania", in: Limba~ literaturaXLII , Heft 1 (1997), S. 52-
58.; „Sprachkontakt und Sprachkonflikt in Bessarabien", in: M. Huberty/ 
C. Perlick (Hrsg.), Studia historica romanica. In honorem Johannes Kla-
re, Bonn 1997. 
CARSTEN SINNER, Diplomübersetzer. Adresse: Via Laietana, 23 atic, E -
08003 Barcelona, Spanien, Tel./Fax + 34 93 310 00 83 . E-mail : c.sinner@ 
arrakis.es 
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Forschungsinteressen: Variationslin$.uistik, Sozio!.inguistik, Terminologie, 
Übersetzen (Spezialprobleme der Ubersetzung, Ubersetzen als Interkultu-
relle Kommunikation). 
Veröffentlichungen: Compendio Terminol6gico de Educaci6n y Formaci6n 
(aleman - espanol - ingles) , Brüssel 1996; _„Frequenzunters:uc~ungen 
zum Nachweis sprachlicher Interferenzerschemungen am Be1sp1el der 
katalanischen Varietät des Kastilischen", in: Jberoamericana 69 (1998), 
s . 5-25. 
MARIA WIRF NARO, Dr. phil., Profesora visitante. Adresse: Universitat 
Pompeu Fahra, Facultat de Traducci6 i Interpretaci6, Rambla Santa 
Monica 30-32, E - 08002 Barcelona, Spanien, Tel. + 34 93 542 24 12, 
Fax+ 34 93 542 16 17. E-mail : maria.wirf@trad.upf.es 
Forschungsinteressen: Wortbildung, Text!.inguistik und Diskursanalyse, 
Semantik, Lexikologie (zweisprachige), Ubersetzen (Aspekte der Tempo-
ralität und Argumentation) 
Veröffentlichungen: „Freiheit und Freiheiten ~es zusamm.engesetzt~? 
Worts", in: Forum, 8 (1997), S. 106-118; „Wortbildung als St1Imerkmal , 
in: Tradici6n e innovaci6n en los estudios de lengua, literatura y cultura 
alemanas en Espana, Kronos Universidad Filologia, 7, Sevilla 1998, S. 
577-590; M. Wirf Naro/G. Naro, „Apprehensions et expressions de Ja 
temporalite: Je cas du couple franco-allemand", in: Actes des 7emes 
Journees E.R.L.A.-G.L.A.T. , Brest 1998, S. 125-142. 
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UNIVERSITÄT LEIPZIG 
Zentrum for Höhere Studien 
Frankreich -Zentrum 
Postanschrift: Augustuspla1z 10-11, 04109 Leipzig 
Hausanschrift: Lumumbastr. 11 -13, 04105 Leipzig 
Telefon: 0341 / 9 73 02 36, Fax: 0341 / 9 73 02 4 9 
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l.eipziger Universitätsverlag 
1 Le1pz1g 1999 
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